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　パンタンは、文化水準の向上のため、独自の政策を行っている。例えば、2004年には、国立ダ
ンスセンター（Centre national de la danse）がパリ中心部からパンタンに移設され、地域の活性
化や治安の向上に一役買っている（牧瀬，2007）。2015年には、ポルト・ド・パンタン駅を最寄り









図４　街を流れる運河。右手前にあるのは市営劇場Théâtre du fil d’eau






３．学校のための課外活動（Action educative à l'école）
　本稿では、上記のような独自の文化政策を行うパンタンにおいて行われている「学校のための課





ための課外活動の手引き（consulter le nouveau guide directement en ligne）、そして、プロジェク
トを牽引する市役所職員へのインタビューのデータである。
















術（Arts Visuel）」、「スペクタクル（Arts du Spectacle）」、「音楽（musique）」、「映画・映像（Cinéma 
et Audiovisuel）」、「街の遺産・歴史（Patrimoine et Histoire de la Ville」、「青年文学（Littérature 
Jeunesse）」、「 科 学・ 環 境・ 持 続 可 能 な 開 発（Sciences, Environnement et Développement 
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科学・環境・持続可能な開発（Sciences, Environnement et Développement Durable）
天文学：星々の中の地球 パンタン図書館 小３〜５
バビロニア風に計算しよう パンタン図書館 小４〜５
物質とエネルギー Petits Débrouillards17） 幼（長）・小１〜２
町の中心の生物多様性 Petits Débrouillards 小１〜２
セーヌ＝サン＝ドニの考古学 Petits Débrouillards 小５












































































































































西アフリカの歌とリズム（Mankan! Chants et rythmes mandinques）

































































































































































ment des Arts plastiques du CRD（Conservatoire à Rayonnement Départemental）
７）パリ19区にある文化施設であり、パンタンからも近い。Le CENTQUATRE, établissement artistique 
de la Ville de Paris。
８）セーヌ・サン・ドニ県立コンセルバトワール演劇学部を指す。Département Théâtre du CRD。
９）パリ19区にある大型公園・アート施設であり、パンタンに隣接している。Pôle Spectacle vivant, en 
partenariat avec le Parc de la Villette。
10）人形劇を行う芸術団体を指す。La Nef - Manufacture d’Utopies。
11）民間のライブハウスを指す。Dynamo de Banlieues Bleues。
12）民間のライブハウスを指す。La Menuiserie。
13）パリ19区ラ・ヴィレット公園内にあるパリ管弦楽団の拠点。Cité de la musique - Philharmonie de Par-
is。なお、本プログラムはパリの研究施設アラブ世界研究所（l’Institut du monde arabe）とも連携している。
14）民間の音楽・アート施設である。Association Lutherie Urbaine。
15）民間の楽団であり、主にバロック音楽を専門として活動している。Pulcinella  - Ophélie Gaillard。
16）パンタン市役所内の研究課である。Pôle Mémoire et Patrimoine。
17）民間の科学研究・調査団体である。Association Les Petits Débrouillards Île-de-France。
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（たかはし なほこ ： 講師）
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